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: مشكلات السيطرة على الدفردات العربية لدى تلاميذ الصمس  الدوضوع
سنة  ڠالخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو سمارا
 2٣18/2٣18
 ) ۷٣۰٣٣۲١١٣: بيلا راسدييانا (  الإسم / رقم الطالبة
 
لكن  ڠمدرسة نور الإسلام الإبتدائّية إحدى مدارس عامة في مدينة سمارا
تستخدم الدنهج الإسلامي تحت ظل مؤسسة "نور الإسلام" الإسلامية فيدرس فيها درس 
اللغة العربية. وتلاميذ الصف الخامس في ىذه الددرسة، قدراتهم على قرا ة الكتابات 
وا على قرا ة الأحرف الذجائية. لذلك، لا يتحمسون العربية لسلفة، بل أكثرىم لم يقدر 
ما مشكلات السيطرة . وأما تحديد الدسألذا ىي : لتعلم الدفردات العرببة الجديدة وتخفيظها
على الدفردات العربية لدى تلاميذ الصف الخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية 
كشف الدشكلات   . وأىداف ىذه البحث ىي2٣18/2٣18سنة  ڠبوروويوسو سمارا
سنة  ڠالتي يواجهها تلاميذ الصف الخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو سمارا
في السيطرة على الدفردات العربية. وىذا البحث بحث نوعي ميداني  2٣18/2٣18
بإستخدام طريقة الدقابلة وطريقة الدشاىدة وطريقة التوثيق لينل البيانات وطريقة التحليل 
 ي لتحليل ىذه البيانات. الوصف
ونتائج ىذا البحث أن مشكلات السيطرة على الدفردات العربية لدى تلاميذ 
 2٣18/2٣18سنة  ڠبمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو سمارا الصف الخامس
أكثرىم لم يقدروا على قرا ة الأحرف الذجائية بل لم  نوعان، الدشكلة اللغوية، ىي أن
 ح
 .
نقصان التشجيع للتلاميذ في ) ٣شكلات يير اللغوية : (عض ىذه الأحرف، والديعرفوا ب
) ١(عدم مناسبة خلفية الددرس الدراسية لتعليم اللغة العربية، ) و 8(تعليم اللغة العربية، 
 عدم استعمال الوسائل الدعينة لتعليم الدفردات العربية) و 9( استعمال الطريقة التقليدية،و 
 على تنظيم الفصل.عدم قدرة الددرس و 





  والتقديركلمة الشكر 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالدين وبو نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام 
 د أما بعد.يا  والدرسلين سيدنا ومولانا لزمعلى أشرف الأنب
مشكلات البحث بحول الله تعالى وقوتو العظيم تحت الدوضوع  قد تم ىذا
بمدرسة نور الإسلام الإبتدائّية  السيطرة على الدفردات العربية لدى تلاميذ الصف الخامس
. لذا تريد الباحثة تقول شكرا كثيرا إلى من  2٣18/2٣18سنة  ڠبوروويوسو سمارا
 مي، وىم :يساعدني بأي الدساعدة لأجل كمال ىذا البحث العل
التًبية والتدريس ية علوم تور راىارجوا الداجستير كعميد كلكالأستاذ الد د فضيلة السي .٣
 ة.بجامعة والي سولصو الإسلامية الحكومي
كرئيس في قسم التعليم اللغة العربية   د الأستاذ أحمد إسماعيل الداجستيرفضيلة السي .8
 .التًبية والتدريسية علوم بكل
اللغة العربية قرّة العين الداجستير ككلتب قسم التعليم  تؤتي الأستاذة دةفضيلة السي .١
 .التًبية والتدريسعلوم بكلية 
سعادة مغفورين الداجستير و أستاذة فينا أحمد  الدكتور د الأستاذفضيلة السي .9
 في البحث حتى انتها  ىذا البحث. ينالداجستير كمشرق
 .ڠة بوروويوسو سمارابتدائيرسة نور الإسلام الإالأستاذة أنسة كرئيس الددرسة في مد .0
ة بتدائية في مدرسة نور الإسلام الإكمدرس اللغة العربيالأستاذ أحمد عين النظيف   .2
 .ڠبوروويوسو سمارا
 مرشا نبيلا شفيقة.أليا دوي نفيسة و  ن دوالحالم وتحارية وأخّتي الصغيرتينوالدي  .0
 ي
 .
 جامع والي سنجو الإسلامية الحكومية في كلية علوم الأحبا  في جميع الأصدقائي في .2
 ١٣18التًبية والتدريس في قسم تعليم اللغة العربية 
 "gnarameS ognosilaW NIU THSP MKU" جميع الأصدقائي في .2
" وىي فطري وفوجي وإّززول وأدي، plgrbms rsmcnkجميع الأصدقائي في " .1٣
ي وأنيندتى وأورزا، وداني أتا وصفي وفطري وعزيز ويزالي وجونيتا، وجونيأرتي وأر 
 ودفي.
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 خلفية البحث .أ 
ان، لأن اللغة وسيلة للتعبير عن حياة الإنس غة دور مهم فيلل أن شكلا
لضمى صفوف الأمة الواحدة،  وسيلة العظمالالعواطف والدقاصد والأفكار، وىي 
ء، وآلة لغرض ما ينتجو وجمع كلمة أفرادىا، كما أنها أداة لتعبير عما يفكر بو الدر 
 غاتالل متعلأحدىا  1وسيلة التفاىم بين أفراد الجماعة الواحدة. العقل، وىي
أشياء  ، لذلك ليس من الدستغرب أن ىذا يمكن أن يعنيدةالأجنبية عملية معق
لمجتمع الحديث وأن الأجنبية أهمية في تعليمها ل غةمختلفة لكل من يستخدمها. لل
 واصل وتعبير عن الأفكار والقرائة والكتابة.ع التخص فيستطيط عليها الشتنسل
دونيسيا التي أسارت حين دخول ة في إناللغة العربية ىي اللغة الأجنبي
 غةوتطور الإسلام في ىذا البلد وتزيد وتنقص من تطبيق الطرق. وغرض تدريس الل
 العربية غة) تكلم بالل1( : قادرين على فيها ليكونوا ر مهارة التلاميذالعربية ىي تطو 
 2.العربيةغة أدب اللعلم و ) تعلم 3( ) معرفة وفهم الأمة والثّقافة العربية2(
 القدرة تعزيزو  وتنفيذ تشجيع إلى توجها التي مادة ىي عربيةال اللغة تعليم
 آخرين خطاب لفهم القدرة ىي الدتقبل على العربية اللغة الإيجابي الدوفق وتعزيز
                                                             
دار الفكر، لرهول السنة، بدون ، (لعربية نحوىا وصرفهاالدرجع اللغة ا ،على رضا 1
 7،  ص. 1تاريخ)، ج.
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 على الإتصال كوسيلة اللغة لإستخدام القدرة ىي الإنتاجية وعلى القراءة وفهم
 3.والكتابة الكلام
ة اللغة الأجنبيم استعمال إلى أن يستطيع الدتعل ّة اللغة العربييهدف تعليم 
يفيات ه القدرة. إحدى الكلى ىذوطلاقة. ولكن لايسهل لو الحصول عتعبيريا 
الإستماع  وىيلى أربع مهارات لغوية م على ىذه القدرة أن يسيطر الدتعللحصول ع
ت صارت شرطا مطلقا يقدر لى ىذه الدهارام والقراءة والكتابة. السيطرة عوالكلا
 4بجودة وسهولة.ة اللغة العربيلى استخدام ع التلاميذ
سيما  لا، و نواع الوصف والتشجيع لدى المجتمعبأة اللغة العربيتعليم 
الدشكلة ا من ا العراقيل والدشاكل الكثيرة إم، لذلا يمتلك شيمة العربي ذيتمع الالمج
، ، ومشكلة الجملشكلة الصوتيةالد من الدشكلات اللغويةو . يو غأو غير الل اللغوية
، لا يتبرأ من أن الدفردات مع ذلك 5ومشكلة الكتابة وكذالك مشكلة الدفردات.
 .للتلاميذ الإندنيسية ةاللغة العربي لأجنبية مثلتعليم اللغة ا الشيئ في ىي من أىم
. تلكها التلاميذأن يم أحد من العناصر اللغوية التي لابد الدفردات ىي
م تعل الصعوبة فياجو و ، سيدات القليلةالدفر لو من  أن احد قال ،ومن رأِى المجتمع
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 غةالل فهمو  معلى تعلساعده ، يستطع أن تت الكثيرةالدفردالو ، ومن غةالل
 الكتابة.و  والقراءة الاستماعو  الكلام أربع الدهارات وىي ة فيبالخاصو 
 
ضمن النطاق، ذكر أنو بالنسبة لددرسة الإتتدائية فأن الدفردات التي يجب 
كلمة من الدفردات. يتم إعطاء الدبلغ في فترة   333تراكمي ىي  سيطرةىا بشكل
 زمنية تدريجية.
الدتوقع أن يكون الدنتدى الذي الددرسة ىي من لتحقيق ىذه الأىداف، ف
 بوروويوسو ةالإبتدائي درسة نور الإسلاممو  6م.ييتناسب مع التلاميذ في عملية التعل
التي تعلم درس اللغة العربية  ةالتربية الرسمي اتحدى من مؤسسإ ىي ڠاسمار 
مدرسة و الأخرى.  ةة العامبتدائيقا بمدرسة الإىذه الددرسة متفر ت فكان لتلاميذىا.
في تربيتها.  قد صارت إسلامية إما في منهج تعليمها أم الإبتدائية نور الإسلام
 منهج العام يقع في ةالإبتدائيالددرسة و  الإسلامية ةبتدائيفالفرق بين الددرسة الإ
 التعليم والتربية.
ناقصا  ڠسمارا ة بوروويوسوتدائيالإب بمدرسة نور الاسلام لاميذتالوكثير من 
. ىم يشعرون ة  بتةاللغة العربي لم يعرفة. بل بعضهم التزويد الدفردات العربي ّ في
، ةالكتابة العربي بغرابةيشعر  لاميذت. بعض الومخيفة صعبةة غة العربيالل درس بأن
فردات . فتعليم اللغة العربيّة يحتاج إلى فهم الدوتعلم مفرداتها مهالتعلكسلانا   وصار
تعليم الدفردات  في نجاحالدناسب ل الاستراجياتاج الدنهج و ، يحة أكثر. لذلكالعربي
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 ىمأمر  ثم لاميذتلل بإعطاء الدفردات من الددرسالعربية. تعليم الدفردات العربية ليس 
 ة.ات الدقصودر لابد أن تصل إلى الدؤشبل ، فحسب هالحفظ
 قدرة التلاميذ على فهم وحفظلتعليم اللغة العربية ىو  الأمر الأساسيو 
 بوروويوسوة الإبتدائي أن مدرسة نور الاسلامة. فنظرت الباحثة الدفردات العربي
في  ميذلاتال تمشكلا قضاء ىذا البحث. جمعت الباحثة كلل مناسبة ڠسمارا
 .تلتلك الدشكلا ة لأجل أن تجد الحلوللدفردات العربيالسيطرة على ا
السيطرة مشكلات  ، أخذ الباحثة البحث تحت الدوضوعبناء على ذالك
  مدرسة نور الإسلامب ى تلاميذ الصف الخامسبية لدالمفردات العر  على
 .ڠسمارا بوروويوسوة الإبتدائي
 
 تحديد المسألة .ب 
 : وىي حثبلذذا ال دت الباحثة مسألةحدث السابقة ومن خلفية البح
 الخامس الدفردات العربية لدى تلاميذ الصف لسيطرة علىاما مشكلات  .1
 ؟ ڠسمارا بوروويوسو ةالإبتدائي نور الإسلامدرسة بم
 
 ف البحث هد . ج
 : وفقا للمسألة المحددة، فلهذا الحث ىدفا، ىي
ة لدى تلاميذ الصف لعربيلات السيطرة على الدفردات امشك كشف .1
 .ڠسمارا ة بوروويوسوالإبتدائي بمدرسة نور الإسلام الخامس
 
 5
 فوائدة البحث . ح
للمدرس، و ، تلاميذالدنفعة لل ، أن تعطيفيرر جى من ىذا البحث
وبيان ىذه بهذا البحث.  علقالبحث الدتتين الذين سيقومون ب، والباحثللمدرسةو 
 : الفوائد مايلي
 الجهة النظرية .1
الدفردات  السيطرة علىمشكلات  فإن ىذا البحث يقدم معلومات
الدفردات التي لسيطرة على ا لإيجاديحدث في الفصل.و ىذا البحث نافع 
 .تحدث الأطفال في الفصل
 
 الجهة العملية .2
 للمدرسة .أ 
م نور الإسلامدرسة خبارا واقتراحا لددير البحث ا ىذا أن يصير )1
تعليم اللغة  في لاميذتال تعن مشكلا ڠسمارا بوروويوسو ةيالإبتدائ
 ة خصوصا.السيطرة على الدفردات العربي فيو ، ةالعربي
ق يتحق لم ة الذياللغة العربيالبحث تصويرا لتعليم  ىذا أن يصير )2
 ة خصوصا.تعليم الدفردات العربي ، وفيبو
 للتلاميذ .ب 




 للمدرس .ج 
كإحدى الدعريفات والدراجع عن أهمية الطريقة أو الأساليب في  )1
 للمبتدئين. العربية تعليم الدفردات
 للباحثة .د 
 أذق وأعمق. وتواصل البحث إلى ما ىو امعلوماتهلتوسيع  )1
حثة خاصة في أن يكون ىذا البحث خبرة و علما جديدا للبا )2




 الهيكل النظري .أ 
 المفردات السيطرة على عريفت .1
ة أو كلمات في سياق الكلام حتى تكون لذا الدفردات كلمات تطبيقي
ر في قاموس الدنو  1الكلمات ىي أصغر جزء من لغة لرانية.و معان سياقية. 
ة الكالدة معن الدفردات ىي في قاموس اللغة الإندنيسيدات تسمى الكلمات. و الدفر 
 سرد الدفردات أو الكلمات.
الدفردات ىي كلمة أو لرموعة كلمات لذا معتٌ  )tellaV( من فليت
غة معتُ. ىي كلمات لذا إحساس بأن البشر يجب أن يستخدموىا في الل
تي غة العربية ىي  الكلمات الالتواصل. ويعرف عبد الحميد  بأن مفردات اللو 
ة أو  الدفردات كلمات تطبيقي ،لذالك 2تتكون من كلمات أو أكثر لذا معان.
 ن سياقية. كلمات في سياق الكلام حتى تكون لذا معا
ختيار الدفردات السديدة شيئ مهم للتعبتَ إ ،في تسليم الرسائل باللغة
 لويتم تحديدىا من قب ،عن الدعتٌ الدطلوب. الفهم الصحيح للرسائل نقلها باللغة
عنصر  فردات ىيالدالكلمات أو و ت الدستخدمة في ذلك. فرداالدهم الصحيح الف
 ة شيء مهم جدا لتنفيذىا.بالتالي يصبح تعلم اللغو  ،اللغة مهم من
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 تعريف الدفردات متنوعة وىي: إن )otijdeoS( قال سوجيطاو 
 جميع الكلمات التي توجد في اللغة )أ 
 التي يملكها متحدث أو كاتب اتكلمثروة ال  )ب 
 الكلمة الدستخدمة في لرال العلوم )ج 
 الكلمات الدنظمة مثل القاموس مع شرح موجز وعملي. قائمة )د 
الدفردات  نفإالخبراء وخلاصتها  ةتفستَات الدختلفة من عدومن ال
ها البشر لإستخدامها في التحدث ىي الكلمات التي لذا معتٌ والتي يملك
 والتواصل.
لا ينفرق عن معتٌ القدرة، يعتٍ الكفاءة والقدرة. سيطرة معتٌ ال
و  في معجم اللغة العربية الدعاصر ىو طاقة و قدرة على الفهمالسيطرة معتٌ 
ىو  السيطرةيمكن للباحثة أن تخلص أن ف 3الإدراك لوجهة نظر أو موضوع.
 مهارة أو فهم لمجال العلم الدعتُ، مثل علم القواعد. 
الشخص التي  ىو السيطرة )orotnayigruN( قال نور غيانطارا
يمكن القول إن الشخص يتقن  ها من الناحية النظرية والتطبيقية.كن تحقيقيم
يمكنو  شيئا ما إذا كان الشخص يفهم الدادة أو الدفهوم ويفهمها بحيث
 تطبيقها على مواقف أو مفاىيم جديدة
 4.كما يمكن تفستَ إتقان الكلمة على أنها قدرة الشخص على شيء ما
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الدفردات ىو نشاط استيعاب فهم واستخدام  السيطرة على
ىناك حاجة إلى  ةياء اللغة الشفوية أو الكتابالكلمات الدوجودة في اللغة، سو 
نقل وتلقي سهولة  دزا ،و كلما زاد عدد الدفرداتالدفردات لأن السيطرة على
 .كمقياس لذكاء الفرد  الدفردات الدعلومات، حتى يمكن استخدام
الدفردات العربية ىو  سيطرة علىالمن البيان السابق، تخلص الباحثة أن 
التي تتكون من كلمات أو أكثر لذا  دراك الكلمات العربيةطاقة وقدرة على فهم وإ
 معان.
 وللسيطرة على الدفردات مؤشرات وىي :
 الدرادفات .أ 
غة العربية غنية اللالدرادفات ىو متنوعة الكلمة في معتٌ واحد. 
 5.مفرداتها من قوة اللغة العربية نإقال ابن فارس الدرادفات. بجدا 
 معتٌ الدفردات .ب 
الدعتٌ ىو جانب أعمق في اللغة. يصتَ ىذا الدعتٌ مرجع كل 
كاملا   لزادثة. أما كلمة أو جملة مكشف فهو لستَ والكاتب يعطي الدعتٌ
ىناك معيبا لستلفات  6 أياا.يفهم الدستمع والقارئ ىذا الدعتٌ كاملاو 
 7للمفردات، هما :
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 الأصلي عتٌالد )1
عتٌ الذي يوجد في القاموس أو معتٌ الدالأصلي ىو  عتٌالد
معتٌ عام غتَ متأثر  الدعتٌ ىو االدوضوع الدقبول عند كّل النّاس. ىذ
 بتجربة أو شعور الشحص. 
 عتٌ الإضافيالد )2
 كنتيجة إنطباع أو بسيط فارق عن عبارة عتٌ الإضافي ىوالد
 وثم،. شعور أو بتجربة ثرمتأ الدعتٌ ىذا. اللغوي الدستخدمتُ تجربة من
 دولة أو بتُ أخر مع واحد شحص بتُ لستلفا الإضافي الدعتٌ بقدر
 مودة ىو الإضافي فمعناىا" الأم" كلمة:  مثل. مع دولة أخرى واحدة
 8.وحماية
 9الدفردات وظيفة .ج 
 وقلم، بيت،:  كمثل القاموس، تدلك التي الدعجمية، الدفردات )1
 .وسيارة
:  مثل خاصة، وظيفة لذا التي فرداتالد ىي ، ةيظيفالو  الدفردات )2
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 01الدفردات عدد .د 
 يتعلمها التلاميذ في برنام  ىناك أراء لستلفة في عدد الدفردات التي
مفردة  0001 – 057 تعلم اللغة العربية لغتَ العرب. الرأي الأول :
الثاني  رأيمفردة للمرحلة العالية. وال 0051 – 0001لدرحلة الإبتدائية، 
 الدتعلم تعلمي أن يكفي بشرط ئيةمرحلة الإبتداللمفردة  0052 – 0002
 .اموسالق استخدام في ويمهر الجملة لينظم
 
 أنواع المفردات .2
بناء على ذلك، اتاح أن ىناك أنواع كثتَة من الدفردات العربية. لكن 
ىنا على اتباع خطوة الكتاب الذي  ليكون ىذا البحث أوضح، فتحاول الباحثة 
أن الدفردات العربية يبتُ ناصر عبد الله الغال و عبد الحميد عبد الله حيث  كتبو
 11تتامن أنواع وىي :
 : تشملمفردات إسمية و  .أ 
 كتابة)-لزمد-الدصدر ( رجللعلم، و االاسم العام و  )1
 أعلم)-أحسن -مصرى -الصفة (طويل )2
 التي)-ىذه -الامتَ (أنا )3
 تشمل :مفردات فعلية و  .ب 
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 الفعل الداي (طلع) والفعل الداارع (يكتب) والفعل الأمر (اكتب)
 يتنوع الى :مفردات الظروف و  .ج 
 )ان (فوق،تحتظروف الزمن (امس،اليوم) ظروف الدك
 الادوات وتشمل : .د 
وحروف الإستثناء  ،حروف العطفو  ،الروابط مثل حروف الجر )1
 والاستدراك
 التحويليات وتشمل أدوات النفي وأدوات الإستفهام )2
 الخوالف .ه 
 لى :ذكر و تنقسم إ سميت بذالك لدخالفتها من كل ماو 
 أسماء الأفعال )1
 صواتأسماء الأ )2
 و بئس) ،ذم (نعمالددح و ال )3
 )العجب (ما أفعلو و أفعل بو )4
لتلاميذ  البيان الدزيد عن أنواع الكلمة (الدفردات)ويلي 
 21وىي : الددرسة الإبتدائية
 سمية (أسماء)امفردات  .أ 
سم ىو كلمة تتكون من الجماد أو اسمو. وأنواع الا
 سمية في اللغة العربية ثلاثة :الكلمة الا
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ليو (الفاعل والدبتدأ) فيكون أخره ضمتتُ. إذا  للمسند إ )1
كان من إسم النكرة ويكون أخره متحركة بالامة أو 
 - ار  مثل : زارني خب ّ ،ماومة. إذا كان من إسم الدعرفة
 .ار  ب ّالخزارني 
الإضافة (للدلالة على الدلكية) فيكون أخرىا بكسرتتُ. إذا   )2
 ،م الدعرفةبكسرة. إذا كان من إس نكرة ويكونكانالإسم 
 .بيت الخّبار   -بيت خبّاٍر مثل : 
ويمكن أن يكون آخر الإسم فتحتتُ. إذا كان  ،للمفعول )3
الإسم نكرة ويكون آخره فتحو. إذا كان معرفة لكن ىناك 
 ،وكسلان   ،نحو : أحمد  ،أياا كلمة لم يكون آخرىا منونا
 ومدارس  . ،وأسد  
 مفردات فعلية (كلمة الفعل) .ب 
مة دلت على معتٌ في نفسها واقتًنت الفعل ىو كل
ماارع وأمر. كان الفعل في بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا ماض و 
 ،كتب  ،ثلاثة أحرف أصلية مثل : أكل اللغة العربية يحتوي على
رسم. وفي قاموس كان الفعل مكتوبا بصيفة الدعلوم للغائب. 





 روفمفردات الظ .ج 
اسم وقت أو مكان انتصب كل على  الظروف ىو
 تقدير في عند العرب. وفي اللغة العربية ظرفان :
اسم الزمان الدنصوب بتقدير في، نحو ن ىو ظرف الزما )1
 اليوم والليلة وبكرة.
اسم الدكان الدنصوب بتقدير في، نحو ىو  ظرف الدكان )2
 أمام وخلف وفوق.
 
 31ر المفرداتختيااس اأس  .3
 )ycneuqerf( وطرالت )أ 
تفال الكلمة الشائعة الاستخدام على غتَىا، دامت متفقة معها 
في الدعتٌ. وتستشار فيها قوائم الدفردات التي أجرت حصرا للكلمات 
 تعملة وبينت معدل تكرار كل منها.الدس
 )egnarالتوزع ( )ب 
تفال الكلمة التي تستخدم في أكثر من بلد عربي على تلك التي 
توجد في بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع، ولكن 
ىذا التكرار الدرتفع ينحصر في بلد واحد. لذا يفال أن تختار الكلمة التي 
 بلاد العربية على استخدامها.تلتقي معظم ال
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 )ytilibaliavaالدتاىية ( )ج 
تفال الكلمة التي تكون في متناول الفرد يجدىا حتُ يطلبها. 
والتي تؤدي لو معتٌ لزددا. ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات التي 
 يستخدمونها في لرالات معنية.
 )ytirailimafالألفة ( )د 
لوفة عند الأفراد على الكلمة تفال الكلمة التي تكون مأ
الدهجورة نادرة الاستخدام. فكلمة "شمس" تفال بلا شك على كلمة 
 "ذكاء" وإن كانا متفقتُ في الدعتٌ.
 )egarevocالشمول ( )ه 
تفال الكلمة التي تعطي عدة لرالات في وقت واحد على تلك 
 التي لا تخدم إلا لرالات لزدودة. 
 )ytifingis( الأهمية )و 
ل الكلمة تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة تفا
 العامة التي قد لا يحتاجها أو يحتاجها قليلا.
 العروبة )ز 
تفال الكلمة العربية على غتَىا. وبهذا الدنطق يفال تعليم 





 في تعلم اللغة المفرداتالسيطرة على مكانة  .4
 ،الدفردات في تعليم اللغة السيطرة علىالدكانة  ةث الكاتببحتقبل أن 
في تعليم في اللغة العربية حصوصا ا أولا البيان عن حقيقة الكلمة و ينبغي ىن
، في اللغة. ولاتوجد اللغة من دونها. وذلك كانت الكلمة أىم العناصر .اللغة
 تتمثل على وجود اللغة نفسها.لأن الكلمة 
 ة عليهاالسيطر لابد من  العناصر التي لكون الدفردات من أحد
فيكون تعلمها لنيل الثروة  ،للحصول على الدهارة اللغوية ومنها مهارة الكلام
 41اللغوية مهما جدا.
 
 تعليم المفرداتالأحوال المهمة في  .5
تعليم الدفردات قائما بنفسو أي إنو يرتبط بتُ تعليم عنصر اللغة 
ويكمل بعاها بعض. فلذالك ينبغي لكل  ،العربية وتعليم العناصر الأخرى
لغة العربية نفسو لأن أن يفهم أنو ليس تعليم الدفردات بدل من تعليم ال معلم
إرتبط  ياللغة مرتبطة من فروعها أو تتألف من عناصرىا. والسياق اللغوي ى
(في تلك اللغة) الذي يشتمل على ارتباط بتُ   عناصر اللغة بتُ بعاها وبعض
وكذالك بتُ الجمل التي تتألف منها الجملة أو  ،كلمة التي تتألف منها الجملة
 سيطرةىي ال ،ة الإندنيسّيةية كاللغة العربيغة العربالفكرة. وإن أىداف تعليم الل
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إلى قدرة الإستماع والكلام  لاميذباللغة العربّية أي وجو الت الاتصالعلى 
 والقراءة والكتابة.
ة ىي مطلوب على الدفردات في تعليم اللغة العربي سيطرةال وإن
خرى ىي الأ ة وشرط إجابتها. والأىدافمن مطالب تعليم اللغة العربي أساسي
أغراض صحيحة وطرق سليمة مناسبة  ولتعليم الدفردات ة.ألة فهو علىم الديني
ة يعتٍ وقد يرى بعض أن بعلم الدارس الأجنبي معتٍ كلمة عربيبتلك الأىداف. 
والبعض الآخر قد يرى أن تعلم الكلمة  ،ةعلى ترجمتها إلى اللغة القومي سيطرةال
 51الدعاجم العربّية.و ىا في القواميس على تحديد معنا سيطرةالة يعتٍ العربي
 61بعض الأشياء الآتية :باىتمام وجدير تعليم الدفردات 
لكلمة واحدة معان كثتَة, ىذا يدل على مشكلة إن  ،تحديد الدعتٌ )أ 
الدعاني  المعلمتُ أن يعملو ل غة الأجنبّية. وبناء على ىذا, جديرمتعلمي الل
 الدناسبة للتلاميذ في سياق الكلام أو الحال.
كثتَ من الدفردات اّلتي لاتفهم استخدامها في   ،الدفردات في سياق )ب 
أو الكلمات في سياقالكلام  ينبغي أن يعّلم ىذه الدفرداتفالكلمات. 
 لكي لا ينحتَ التلميذ.
الّلغة الأم أسهل  كان تعليم معان الكلمة بالتًجمة إلى،التًجمة في الدفردات )ج 
ى استخدام لكنها تاّم النقصان منها قّلة سرعة التلميذ عل ،طريقة
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مرادف الكلمات في  ولا توجد كثتَ من ،لميذوضعف تذكرة الت ،التعبتَ
 الّلغة الذدف إلى الّلغة الأم.
أن يستخدمها لتًقية  وأما الأساليب في تعليم الدفردات فتمكن الدعلم
 ىي: ليم الدفردات كما ذكر فؤادأفندى و تع درتو علىق
 استماع الكلمة )أ 
الفرصة لاستماع الكلمات  التلاميذ إعطاءفي ىذه الدرحلة الأولى 
 .ام الذي يقرأىا تكرار أوالدفردات من الدعل ّ
 
 تلفظ الكلمة )ب 
إعطاء الفرصة للتلاميذ لاستماع الدفردات،  بعد
 سمعوىا. قد إعطاء الفرصة لتلفظ الكلمة التي
 إعطاء الدعتٌ )ج 
للكلمة أو  الدرحلة الأختَة ىي إعطاء الدعتٌ هىذ
صة وخالتلاميذ تعلم اللغة العربية تسهيل ل يقصد بهاالدفردات و 
 م الدفردات.في تعل
إعطاء الدعتٌ،  ليب لدساعدة الدعلم فياأسويوجد أياا 
كتابا  ومنها:إبراز ما تدل عليو الكلمة من أشياء كأن تعرض قلما أو
 عندما تريد كلمة قلم أو كتاب.
طبيق جملة الباب عندما ت تدثيل الدعتٌ كأن يقوم الدعلم بفتح
ل مقاب الدتاادات كأن لذم كلمة (بارد) في ذكر (فتح النافذة)
 90
في إحدى الدؤسسات و  .بها (ساخن) إن كان لذم سابق عهد
 .التعليمية إلى تعلم بعض الأنماط ذات الصلة
م الدفردات ىناك بعض الأشياء التي يجب أخذىا يفي تعل
 71بعتُ الاعتبار، من بتُ أمور أخرى:
لا ينبغي تدريس الدفردات كموضوع الدفردات لا تقف وحدىا. )أ 
 مستقل ولكن لذا علاقة قوية بتعلم التحدث
 دودالز يكون الدعتٌم الدفردات يجب أن يفي تعل. الحد من الدعتٌ )ب 
أن كلمة واحدة يمكن أن يكون  تذكر الجملة لأن وفقا لسياق
 .لذا معتٌ
 .الدفردات في السابقة )ج 
 .الدفردات التًجمة في تعليم )د 
 .من الدفردات مستوى الصعوبة )ه 
 ،د الدعادلة في الكلمات الإندنيسّيةو وجل ،الكلمات السهلة .1
 كرسي.  ،كتاب  ،مثل : علماء
الدعادلة في  غم من عدملكلمات اّلتي ليست صعبة. بالر ا .2
 ذىب. ،سوق ، مثل : مدينة،الكلمات الإندنيسّية
مثل :  ،الكلمات الصعبة سواء بسبب شكلو أو نطقو .3
 .تدىور ،استول ،استقب
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 طرق في تعليم المفردات .6
 قنية في تقديم الدوضوعالت -م ىي بالأساس التقنيات يطريقة التعل
، فإن حالة وبالدثل.دة من الاحتياجات الخاصةمن لستلف الأنواع والاستفا التلاميذ
ة خاصة الدفردات تتطلب الأساليب الأساسية التي يمكن تطبيقها غة العربي ّتعلم الل ّ
دون الحاجة إلى التسهيلات التي لا يمكن تحملها من قبل الدؤسسات التعليمية التي 
، فمن كافية  ىناك مرافق ووسائل إعلاميةولكن إذا كانت . ةغة العربي ّتعلم الل ّ
 غاية.الدؤكد أنها ستكون أفال وأساليب ناجحة وأساليب تعلم مفيدة لل ّ
سية التي لا يمكن ، من الأفال البدء بالدفردات الأسام الدفرداتيفي تعل
، بالإضافة إلى مصطلحات القرابة والأسماء والأفعال والامائر تغيتَىا بسهولة
في وطرق  .الأخرى التي يسهل تعلمهاوالأطراف وأسماء الحيوانات وبعض الدفردات 
 تعليم الدفردات ىي :
 تعليم الدفردات في الدرحلة الإبتدائّية : )أ 
 بالغناء .1
 بظهور الشئ .2
 بالّسماع وتقليد الننطق .3
 ر الكلماتبتكري .4
 تعليم الدفردات في الدرحلة الدتوّسطة : )ب 
 بحركة الأجسام .1
 وربلعب الد .2
 دفةه ومرابذكر ضذ .3
 01
 ذكر مصادر الكلمات وشكلهاب .4
 تعليم الدفردات في الدرحلة العالّية : )ج 
 بحث الدعتٍ في القاموسب .1
 التًجمةب .2
 الّتًتيبب .3
 وضع الكلمة في الجملةب .4
 عل الكلماتبج .5
 81الذركات في الكلمات بإعطاء .6
 ية تعليم المفرداتأهم .7
أىم الأىم في تعلم اللغة العربية ية تعليم الدفردات أهم
غة وتعليمها ليس قائما بنفسو مطلوب أساس لل الدفردات لأن
تكون الدفردات لذا  غة الأخرى وقدبط بتعليم عناصر اللولكن يرت
للمعلم أن يحدد معنها مناسبة ي وينبغ ،معتٌ أكثر من واحدة
ولكن ليست  تكون الدفردات معرفة في الدعتٌ ياق وقدللس
 الدناسب للسياق لأنم الدعتٌ الدناسبة للسياق إذا شرح الدعل
نطق  من ناحية سهلةالدفردات لذا معنتتُ حقيقي وإضافي. 
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ة لذا ثلاثة مراحل الدفردات وصعبتها للإندونيّسن فالدفردات العربي
 91: وىي
 لمفرداتل طق لوجود الدساوةالدفردات السهلة في الن )أ 
 ة مثل علماء وكرسي ورحمة.الإندونيسي
ساوة الدفردات ليست صعبة في النطق لكن لاتوجد الد )ب 
 .لمفردات الإندونيسّية مثل مدينة وسوق وذىبل
بة في اشتقاقها ونطقها مثل استبق واستولى الصع الدفردات )ج 
 وتدىور.
 أهداف تعليم المفردات .8
لاميذ أن تكون للت ىي أىداف تعليم الدفردات
هارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة غة وىي ممهارات الل
تمد عتوعيىة الدهارات الّلغويّة للشخص مهارة الكتابة. نالقراءة و 
على كمّية ونوعّية مفرداتها. فكلما زادت الدفردات التي 
اّلتي  أكثر الدفرداتيستطيعون عليها، زادت مهارتهم في اللغة 
 02تدلها فكلما زاد احتمال ماىر باللغة.
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ة عند اللغة العربي مفرداتة لتعليم الأىداف العامو 
 12لزمود يونوس ىي :
 لاة.ليفهم ويعرف التلميذ ما يقرءه في الص )أ 
 ربو.ويتذك القرآن قراءة صحيحة ليهتديليقرأ  )ب 
 ة.العلوم الدينية الإسلاميم ليتعل )ج 
 في الدهنة الأخرى.ة ليستعمل الدتعلم اللغة العربي )د 
صال الكلام والكتابة في اللغة العربّية لإتيمارس التلاميذ ل )ه 
 خارج البلاد.بالدسلمتُ 
ة يس اللغة العربيأىداف تدر اقة و عند لزمود كامل الن
 22وبالخصوص الدفردات ىي :
مة ومن ثم بشكل عام من خلال صورتها الدتكل غةفهم الل )أ 
 من خلال الأذن، لفهم لا يتم إلافالددخل لتحقق ىذا ا
قة السمعية الشفوية وذلك لأن الخطوة ريخلال الط أي من
الأولى بالنسبة للأذن ىي التدريب على الفهم السريع للغة 
 ثة.الدتحد
في المحادثات  ث بوضوح كاف من أجل الإشتًاكالتحد )ب 
لية الكلام يتم الغرض ىو عم ة العادية وتحقيق ىذااليومي
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نتهم ألس باسنخدام لاميذوىنا يقوم التسان. عن طريق الل
سان في ىذه في نريد الكلمات حلف الدعلم. ويحتاج الل
على إخراج الأصوات السليمة الحالة إلى تدريب 
 لاميذ الكلمات مكتوبة.والصحيحة قبل أن يرى الت
 ،مهاتي سبق تعلالدفردات التي تعتمد على قراءة الدواد ال )ج 
من خلال  ىذا الغرض وىو عملية القراءة ينموتحقيق 
بقراءة الكلمة قراءة صامتة عندما  ميذلافيقوم الت ،العتُ
ة وتحتاج العتُ في ىذه الحال ،يرونها مكتوبة على الّسّبورة
 ف.إلى تدريب منظّم على عملية التعر 
ة على الدفردات تاموسيطرة  ،ةتحصيل معلومات وظيفي )د 
تي الأساسية ومعرفة كاملة بأىم أنماط التًاكيب اللغوية ال
لتحقيق ىذا الذدف ىو ة. والددخل لكتابتستخدم في ا
خلال التدريبات من  استخدام اللغة استخداما وظيفا يتم
الدفردات  كل  لاميذم التينبغي أن يتعل إذ ،مة والدركزةالدنظ
تساعدىم على قراءة وفهم الدواد الدناسبة  النشظة حتى
كما ينبغي أن يتعلم أن يتعلم التلاميذ   ،وميولذمالحاجاتهم 
ن طريق تكليفهم بإعداد واجبات تتصل غة عتابة اللأياا ك
 غة وإعطائهم سلسلة من قطع الإملاء.بتًكيب الل
 41
في رأي تيار ة العربي تعليم الدفرداتأىداف  اوأم
 32: يوسوف وشيف الأنوار، فهي ما يلي
 مفردات كثتَة.أن يكون التلاميذ لو  )أ 
التلاميذ يستطيعون أن يفهموا القرآن  أن يستطيع )ب 
 والحديث.
الدكتوبة  ةأن يفهموا الكتب الدينيالتلاميذ  أن يستطيع )ج 
 ة.بالعربي
فويا أو  يكون التلاميذ ماىرين في الكلام والإنشاء شأن  )د 
 كان تحريريا.
دة على ة كألة مساعغة العربيالل وأن يستخدم التلاميذ )ه 
 .ةية في اللغة العربيلمهارات أخرى لتًقية أى
 42وأما أىداف تعليم الدفردات كمثل :
 عريف الدفردات الجديدة إلى التلاميذي )1
 الدفردات الجديدة إلى التلاميذ التوقع بزيادة الدفرداتعريف تب
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 تدريب التلاميذ لتستطيع أن تنطة الدفردات بجيدا )2
تدريب التلاميذ لتستطيع أن تنطة  بتعليم الدفردات نستطيع
ا من جهة الدخارج الحرف وتستطيع الفهم من خلال الدفردات بجيد
  ع.الإستما 
 يمكن لفهم الدعتٌ والدعتٌ الدفردات )3
 بتعليم الدفردات، التلاميذ يستطيع فهم الدعتٌ الكلمة.
 
 السابقة  اتالدراس .ب 
ا ىذ تعلم البحوث السابقة الدتقاربة في بالباحث قيامينبغى الباحثة قبل 
 : الدكتبة فوجدتها، وىي كمايلي الباحثة فيالدوغوع. وقد طلبتها 
 )160112321نيشا أليفية رحمة ( )1
ة "الّسلامة" فاتي الددرسة العالي لدوضوع "مشكلات تعليم الدفردات فيتحت ا
بإستخدام طريقة  ميداني بحث نوعي، وىذا البحث 6102سنة . 5102
 .الدقابلة وطريقة الدشاىدة وطريقة التوثيق
س قليلا على النتائ  التالية : جهة الددر نستطيع أن نقنصر ومن ىذا البحث 
ا التعليمها. أم فيالتعليمها، قليلا تدرين  دم طريقة تعليمها، قليلا تطبيق فياستخ
 غة العربّية لا يذكر، قليلا رغبتها.ميذ أن الللاجهة الت
 )580112331كن فصيحة الحسنة ( )2
على نتيجة اختبار معيار الكفاءة في لدوضوع "أثر السيطرة على الدفردات تحت ا
 )AKMI( اللغة العربية في فصل الدورة الإعدادية لو بمركز تنمية اللغة العربية
 71
وىذا البحث . 8102، سنة  ڠبجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارا
 واستخدام طريقة التوثيق. كمي  بحث
ر معيار الكفاءة في اللغة ومستوى تأثتَ السيطرة على الدفردات على نتيجة اختبا
% فأختَا وصل البحث أن وجود تأثتَ للسيطرة على الدفردات 87،6العربية ىو 
فصب في )AKMI( لطلاب على نتيجة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية
 الدورة الإعدادية لو دال.
 )850112321لزمد نوردينشاه ( )3
البيئة اللغوية في ترقبة الكلام  لدوضوع "تنمية ايتيعاب الدفردات بأسستحت ا
عند سنة الدراسة  ڠلدى التلاميذ في الفصل الاول بمعهد الحديثة دارالقيم ماكلا
ىي بحث نوعي ميداني والطريقة التي استخدامها  ،9102. سنة 8102
 الباحث في جمع البيانات البحث الدقابلة والدشاىدة.
أن قدرة تلاميذ  التالية :على النتائ  ومن ىذا البحث نستطيع أن نقنصر 
في ترقية الكلام مهارة الكلام كان سببها بيئة  ڠالدعهد الحديثة دارالقيم ماكلا
تكون لوجود  ڠلغوية، ووجود البيئة اللغوية في الدعهد الحديثة دارالقيم ماكلا
 النظام عن اللغة.
 
 ةكريفالإطارة ال .ج 
خريطة ة ىي ارة الفكريالدتعلم بعملية البحث والإططريقة فكرة الباحثة 
ّلتي من شأنها أن يكون من الدتوقع استنادا إلى الذيكل النظري. مفهوم تنائ  البحث ا
 81
 درسة نور الإسلامبم الدفردات السيطرة عليىي مشكلات  تي تبحثهاأن الدشكلات ال
 .ڠسمارا بوروويوسو ةالإبتدائي
 ةالإبتدائي لامنور الإس درسةبم ةالعربي الدفردات السيطرة عليفي عملية 
و بعض القيود  لسيطرة حصولا الدفردات تقييد لنجاحىناك  ،ڠسمارا بوروويوسو
وعلى سبيل مثل  ةتقليدي ذي أستعمل الدعّلم وىو بطريقةال منه  التعليمة ىي الدصدري
 مرين في الكتاب.لزاضرة ويعمل الت
ة بيالعر  ة في ىذا البحث ىي مشكلات استيعاب الدفرداتسيئيوالكلمة الر 
ة. الدهمة جدا في تعليم اللغة العربية السيطرة علي الدفردات العربي ر أنكوجدر بالذ 
ن التعليم الأخرى. وفقا لذذا النظرية مكونا والأىداف ىي مكونة مهمة لأىا تحد





 نوع البحث .أ‌
الدفردات العربية لدى  علىالسيطرة مشكلات  البحث في
 ڠسمارا ة بوروويوسوالإبتدائي نور الإسلامف الخامس بمدرسة تلاميذ الص
عالم  ىذا البحث مسند إلى حال الدوضوع أى إلى ميدني، لأن نوعي بحث
 البحث العلمي النوعي 1.، قيل أن ىذا البحث ىو البحث العالديالبيئة
يتصور إلى موضوع البحث موافقا للمعطيات أى  ىو البحث الذى
 من حال العالم. ةىر اظالبيانات ال
مشاىدا أو ن الباحث ، يكو نياالبحث العلمي النوعي الديد وفي
  2.إليهاالبيانات المحتاج  فى محل الدوضوع لأخذ الأخبار و مشتركا
 
 مكان البحث .ب‌
نور ف الخامس بمدرسة تلاميذ الص في البحث جرى ىذا
ىذه الددرسة  لأن واختارت الباحثة .ڠسمارا ة بوروويوسوالإبتدائي الإسلام
السيطرة على ة في تي تريد ترقية اللغة العربيالددارس الىي حدى لأنها إ
لألة الاتصالات مدرسة ببرامج اللغة العربية  تكونوتريد أن  الدفردات
 .اليومية
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 در البحثامص .ج‌
 لبحث إلى قسمنٌ :مصادر البيانات  لذذا ا تنقسما
 رئيسيةدر البيانات الامص )1
 حصل تيال البيانات درامص ىيمصادر البيانات الرئيسية 
ة بوروويوسو  الددرسة نور الإسلام الإبتدائيمباشرة في عليها الباحث
 :ىي و  ،ىذه الدصادرو  ڠسمارا
 رئيس الددرسة .أ 
حصلت الباحثة من رئيس الددرسة البيانات مدا 
تتعلق بتاريخ الددرسة، وخلفية معلم اللغة العربية، والدرافق، 
وخاصة السيطرة  اللغة العربيةم ليوالبنية التحتيو التي تدعم تع
البيانات  ىذه الحصول على تميو ة، لدفردات العربيعلى ا
 باستخدام طريقة الدقابلة. 
 ةللغة العربيم امعل .ب 
البيانات  من معلم اللغة العربية نالت الباحثة
ف الخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائّية بتلاميذ الصقة الدتعل
معلم في تعليم  تي يواجههالدشكلات الا. و ڠبوروويوسو سمارا
ة بمدرسة نور الإسلام الإبتدائيغة العربّية الدفردات الل
باستخدام  الحصول على ىذه البيانات يتم. ڠبوروويوسو سمارا
 و الدقابلة. الدشاىدة ةقيطر 
 التلاميذ .ج 
في تعلم  ممشكلاته نالت الباحثة من التلاميذ في
 العربية. يتم ة على الدفرداتة، وخاصة السيطر اللغة العربي
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و  لى ىذه البيانات باستخدام طرق الدقابلةالحصول ع
 . م في الفصلأثناء أنشطة التدريس و التعل الدشاىدة
 ةمصدر البيانات الثانوي )2
تي حصل ال مصدر البيانات ىيمصدر البيانات الثانوية 
طة خمصدر البيانات ىي : . الدصادر الدوجودةعليها الباحثون من 
م الدنهج و الدواد الدستخدمة في تعليم السيطرة على تنفيذ التعل
في الّصف الخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائّية   الدفردات العربّية
 .ڠبوروويوسو سمارا
 
 بؤرة البحث . د
 على الواجب فمن. دامحد نامعي يكون أن بحث لكل لابد لأن
 وبؤرة. البداية في الدقررة لأىدافا إلى للوصول بحثها دوتحد زترك أن ةباحثال
الدفردات العربية  السيطرة علىمشكلات  ىي ةالباحث هاتأثبت التي البحث
 ة بوروويوسوالإبتدائي نور الإسلامف الخامس بمدرسة لدى تلاميذ الص
نور ف الخامس بمدرسة تلاميذ الص سيطرة ىيوبؤرة ىذا البحث   .ڠسمارا
 ول. وحلةالدفردات العربي على ڠاراسم ة بوروويوسوالإبتدائي الإسلام
 .الدفردات العربية السيطرة علىمشكلات 
 
 جمع البيانات طرق . ه
 : فهي فيما يليستخدمها الباحثة أما الطرق التي ا
 )weivretni(طريقة المقابلة  )1
المحادثة بنٌ نفرين أو أكثر بالدقصود الدعنٌ.  الدقابلة ىي
عن الأخبار المحتاج من الأشياء  فالغرض منها لتعريف بعض الأشياء
 البحث. محل في
 90
، لأّن ىذا البحث، أخذت الباحثة الدقابلة منتظما في
 ستستعملها للتوجيو في التي كانت ئمة الأسئلةبقا الباحثة مستعدة
لم يوجد من قبل. ة من الدسؤول الذي الأخبار الكامل تكشيف
ة، ومدرس درس لددرس: مدير ا لطريقةا ون بهذهالدأخوذ ونفالدسؤول
ة الإبتدائي نور الإسلامالخامس بمدرسة  الصف تلاميذو ة، اللغة العربي
 : بيانات، وقد نالت الباحثة من الدقابلة .ڠسمارا بوروويوسو
 فتلاميذ الص ّ لدى مشكلات السيطرة على الدفردات العربّية
 .ڠسمارا الإبتدائّية بوروويوسو نور الإسلامالخامس بمدرسة 
 )isavresbo( مشاهدةالطريقة  .2
 في شركام ، فكان الباحثة في البحثىي العملي الدشاىدة
 ستطيع، يياء المحتاج لبحثها. بعبارة أخرىمحّل البحث لأخذ الأش
لتصوير عن الحياة الاجتماعية الذي لا نال أوصف االبحث أن ي
فبهذه الطريقة شاىدت الباحثة  3نالذا بطريقة أخرى.يستطيع أن ي
وتعليم الدفردات العربية خصوصا ، س اللغة العربيةتعليم در  ةعملي
 ة بوروويوسوبتدائيالإ بمدرسة نور الإسلاملتلاميذ الصف الخامس 
 .ڠسمارا
 )isatnemukod(طريقة التوثيق  .3
ات التثويق ىو الطريقة لجمع البيانات باستعمال جميع البيان
ونموذج لتعليم  ،مفردات اللغة العربيةة بتعليم علقت، كالكتب الدالرسمية
قة تعلة الد، وكذلك العمليتخطيط التعليمو اعداد التعليم، و ة، اللغة العربي
الباحثة لتساعدىا  محتا جا عند ة. فكان ىذا الدنهجغة العربيبتعليم الل
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ردات العربية لدى مشكلات السيطرة على الدف عنعلى نيل بيانات 
ة بوروويوسو مس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائيف الخاتلاميذ الص
 .ڠسمارا
 
 اختبار صحة البيانات . و
ستخدم الباحثة طريقة لاختبار صحة البيانات في ىذه البحث ا
ليث ىو طريقة اختبار صحة ، التث)isaluggnairT(. التثليثىي و 
من مختلف اختبار صحة البيانات مع مصادر البيانات  المجموعةالبيانات 
 isaluggnairT(لتقني التثليث االباحثة طريقة  تستخدما 4الدوجودة.
ا تخطيط وأم  .)rebmuS isaluggnairT(تثليث الدصدر و  )kinkeT
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 )rebmuS isaluggnairT(تثليث الدصدر 
 
لتضمنٌ البيانات في البحث مركز الدعيار  أن ،كثنً من الواقع
 ، ُورَِدعلى أنا فحسب. في البحث العلمّي النوعيتأكيدىا وثقتهعلى 
ل الوجود في مح ة بحقر البيانات الدقر  إذا لا ُتوجد الفرق بنٌ البيانات مؤكدة
حقيقة البيانات حسبما البحث العلمّي  ، بأنأن تعتنى البحث. بل لابد
ستطاعة الباحثة لتنظيم لا، مطابقا اي لا تكون مفردا بل تكون جمعيالنوع
 الذىنية من كل ةة، وكذلك يأتي من أحد لاستنتاج العمليالأشياء الدلحوظ
 .نفر بأنواع من حالو
 
 اناتطريقة تحليل البي . ز
أّكد بوغدان على أّن تحليل البيانات ىو  البحث النوعّي، في
العملّية  لبحث و تنظيم البيانات ما قد نال من الدقابلة، والتوثيق، وأّي 
مرجع ٌ كان منهجيّا ومنظّما، لأجل أن تناول السهولة فى فهمو. وكذلك، 
فأما   5يرجى من ىذ االبحث بحثا نافعا ومفيدا مخبرا ومبلوغا للمجتمع.
 البحث العلمّي النوعّي مدّا يلى : الطريقة لتحليل البيانات في
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 )atad iskuder( تخفيض البيانات .1
فى تحليل البيانات  فالدراد بتخفيض البيانات ىو طريقة
، والتنظيم للبيانات. ، والتبسيطوالترجيح، والتركيز ،بكيفّية التأكيد
، نحتاج إلى أىّم الأمر للبحث فحسب ولا نحتاج إلى أّي شيئ فبذلك
من الأشياء غنً مهّم للبحث. لأجل أن تناول السهولة فى أخذ 
 .الخلاصة من البحث
 )atad naijaynep(عرض البيانات  .2
أن تناول البيانات ، فيُلزُم لنا أن نقّدم تلك البيانات  بعد
ونكتبها فى فقرة ومقالة. وكانت ىذه البيانات ىى المجموعة من بعض 
 الأمر الدهّم ما قد نال من قبل.
 )atad isakifirev( تحقيق البيانات  .3
عّرضة 
ُ
فالدراد بتأكيد البيانات ىو البيان عن الدعنى من البيانات الد
فأّما الحاصل من تحليل البيانات  6قّدمها الباحث مطابقا بفهمو.الذى 
 سُيستعمل لأخذ الاستنتاج الجديد ولم يوجد قبلو.
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 توصيف البيانات وتحليلها
 
 توصيف البيانات  .أ 
 ڠسمارا الإبتدائية بوروويوسو الإسلام نور عامة عن مدرسة لمحة .1
 في التاريخ ڠسمارا الإبتدائية بوروويوسو الإسلام أتشئت مدرسة نور
تقع في شارع و  الإسلام الإسلامية نورتحت رعاية مؤسسة .ٜٜٙٔمايو  ٖٕ
. الإسلام نور حول الدسجد الجامع ڠسمارا سوبوروويو  ٗٚ٘سيليواعي رقم 
 1: وىي فيما يليغاية  أىدافو ورسالات  درسةالد ولذذه
 غاية المدرسة )أ 
 ز الأخلاق الكريدة.يتعز تفوق في الإلصاز و الجيل ذي ال شكل
 رسالات المدرسة  )ب 
ن خلال لشارسة م التلاميذ غرس الدعتقدات أو العقائد في نفوس )ٔ
 .الكافيةة الإسلامي التعاليم
حتى يتمكن التلاميذ  الدمتعو  يط الدبتكر الخلاقم النشيالتعل تنفيذ )ٕ
 ر على النحو الأمثل.التطو من 
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 ڠسمارا وثيقة مدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو  
 36
ة الإلصلزي اللغاتو كنولوجيا يتالفي لرال العلوم و  موير التعليتط )ٖ
تي تطابق ة الالثقافو الفنون ياضة و ة والر ّية والإندنيسية والجاويوالعرب
 التلاميذ. لوميو مواىب 
 قامة تعاون متناغم بتُ الدواطنتُ والددارس والمجتمع.إ )ٗ
 الحياة. م طولتعزيز روح التعل )٘
 أهداف المدرسة )ج 
 حب الله ورسولو )ٔ
 الولدين بر )ٕ
 لتطور العلوم والتكنولوجيا والفنون ةباستجا )ٖ
 لامالإس مدرسة نورعملية تعليم المفردات العربية في الصف الخامس ب .2
 ڠسمارا الإبتدائية بوروويوسو
 تعليم المفردات مكانة )أ 
وىو درس  س اللغة العربية.در تعليم من  جزءتعليم الدفردات 
ة مدرسة نور الإسلام الإبتدائي مقرر واجب على كل تلميذ من تلاميذ
العامة،  دارسالدىذه الددرسة مدرسة من ورغم أن . ڠبوروويوسو سمارا
، فتجعل اللغة العربية جزءا مهما في لامياستخدمت الدنهج الإس
 منهجها الدراسية.
 أهداف تعليم المفردات )ب 
س اللغة العربية في مدرسة نور الإسلام الإبتدائية در أىداف 
 : ىي ڠبوروويوسو سمارا
 36
 اللغة العربية التلاميذ يعرفأن  )ٔ
 القرآن والحديث فهمالتلاميذ  يستطيعأن  )ٕ
 ةالعربي باللغة تكلم التلاميذ يستطيعأن  )ٖ
في مدرسة نور الإسلام الإبتدائية  تعليم الدفرداتأىداف وأما 
 : فهي تلاميذ الصف الخامسلخاصة  ڠبوروويوسو سمارا
 زيادة الدفردات الجديدة للتلاميذ )ٔ
 جيدا العربية الجملالتلاميذ فهم  )ٕ
بمدرسة لصف الخامس الدفردات لف تعليم إن ىدفي الحقيقة، و 
اللغة العربية  ىو معرفة التلاميذ ڠسلام الإبتدائية بوروويوسو سمارانور الإ
 .وتعزيز روح التعلم في دراسة اللغة العربية
 لصف الخامسل مادة تعليم المفردات )ج 
يجري تعليم الدفردات العربية لدى تلاميذ الصف الخامس 
. وىو في سبوعمرة في الأ ڠبمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو سمارا
مس ب لددة الخامس أ ويوم الخميس للصف الخايوم الثلاثاء للصف 
ثلاثون دقيقة. وأما الكتاب الدستخدم فيو ىو   حصتتُ ولكل حصة
 .لسري سبهة والناشر  ”barA asahaB rajaleB oyA“كتاب 
 اأن يفهموا ويعرفو  التلاميذ من يرجو الددرس لزاضرةكل في  
من كل التلاميذ أن يحفظوا  الددرس . ولذالك، يطلبجديدةمفردات 
من أجل أن ينالوا خمستُ مفردة في كل  لزاضرة كلل مفرداتعشر 
 شهر.
 36
الخامس بمدرسة نور الإسلام تلاميذ الصف الدفردات  مواد أما
 : هيف ڠالإبتدائّية بوروويوسو سمارا
 الموضوع المفردات المعنى
 nakgnareneM
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 nitnaK
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 nanakaM
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 التعليم طريقة ) د
تلاميذ الصف الخامس بمدرسة لفي تعليم الدفردات 
مدرس يستخدم ، ڠالإبتدائية بوروويوسو سمارا نور الإسلام
ة وىي أن يقدم الدعلم للتلاميذ التقليدي طريقةالاللغة العربية 
 .مفردات جديدة ثم يتًجمها لذم
 التعليم خطوات ) ذ
لدى تلاميذ  تعليم الدفردات العربية خطوات وأما
الصف الخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو 
 : فهي فيما يلي ڠسمارا
التعلم بتحية الدعلم، ثم تستمر إلى السؤال عن تبدأ عملية  ٔ
 .الذين يحضرون التلاميذر التلاميذ لدعرفة عدد حضو 
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في الأسبوع لدقدمة ا الدفرداتيبدأ التعلم بتكرار الدعلم  ٕ
 سيبحث. الدوضوع الذي شرحيثم  الداضي
وترجمتها على التلاميذ تكرارىا  ويجبالدفردات  يقرأ الدعلم ٖ
 .امعا مكرر 
التدريبات أسئلة يطلب الدعلم من الطلاب الجواب عن  ٗ
 بمفردات القراءة.في الكتب العربية الدتعلقة  لدوجودةا
في نهاية الدرس، يطلب الدعلم من التلاميذ حفظ الدفردات  ٘
 .رعلى الأكثمفردات  ٓٔعليها واالتي حصل
 معا الدرس بقراءة الحمدلو يختم ٙ
 التقييم ) ر
يعتٌ . في عملية التقييم يستخدم الددرس الاختبار
 والإختبار الشفويم تعليم الدفردات لتقيي الإختبار الكتابي
 .على الدفردات العربية التلاميذ سيطرةم للتقيي
 مدرس اللغة العربية ) ز
مدرس اللغة العربية في مدرسة نور الإسلام 
. إسمو أحمد عتُ النظيف واحد ڠالإبتدائية بوروويوسو سمارا
قسم تدريس الددرسة الإبتدائية الإسلامية  في متخرّجىو 
يدرس  . ٖٕٔٓسنة  ڠسماراجامعة والي سولصو  ةالحكومي
 الآن يواصلو  .ٕٗٔٓاللغة العربية بهذه الددرسة مند سنة 
الاسلامية الحكومية دراستو إلى درجة الداجستتَ في جامعة 
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، فهو إضافة إلى وظيفة كمدرس اللغة العربية .الاتيغاس
 .في ىذه الددرسة أيًضا البدينة مدرس الرياضة
 صف الخامسال تلاميذ ) س
نور الإسلام  بمدرسة تلاميذ الصف الخامس انقسم
ب.  فصلأ  هما فصل إلى فصلتُ ڠالإبتدائية بوروويوسو سمارا
ىم أكثر . تلميذا ٜٔصف ب تلميذا وفي  ٖٕ  في صف أ
 .ڠة بوروويوسو سمارامن قريي
نور الإسلام الإبتدائية  تلاميذ الصف الخامس
 .لسلفةءة الحروف الذجائية قدراتهم على قرا ڠبوروويوسو سمارا
 لمعيتحمسون لت فأكثرىم لم يقدروا عليها. لذلك، لا
 2.العرببة الجديدة وتخفيظها مفردات
 تحليل البيانات .ب 
مس مشكلات السيطرة على المفردات العربية لدى تلاميذ الصف الخا .1
 ڠبمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بوروويوسو سمارا
 جمع من مشكلة وىي مقابل كلمةمصطلح "مشكلات" 
أو مسألة. وفي القاموس تعتٍ مشكلة  في اللغة الإلصليزية  ”citamelborP“
 تسبب الدشاكل. الإندنيسي، الدشكلات ىي الأشياء التي لم تكن لزلولة، التي
رضا أو النتائج غتَ أو حالة عدم ال الواقعو  لأملا ىي الفجوة بتُوالدشكلات 
                                                     
2
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أو  العقبات التي يجب التغلب عليها للحصول إلى الدقصودةالدرغوب فيها، وىي 
 لتحقيق أقصى قدر من النتائج.
ة لدى  تلاميذ الصف الخامس عملية التعليم لدرس اللغة العربي في
 ةى بأن الدشكلة معقديُر  ،ڠبوروويوسو سمارا بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية
 لم يعرفوبل ة، العربييقدرون على قرائة الكتابات من التلاميذ لا  ة. كثتَومتعدد
 ة.أحرف اللغة العربي
س اللعة العربية، وجدت يذ ومدر بعض التلامبناء على مقابلة مع 
تلاميذ الصف الخامس بمدرسة نور الإسلام الباحثة عوامل الدشكلات لدى 
 ، منها :في السيطرة على الدفردات العربية ڠسو سماراالإبتدائية بووويو 
 ةاللغوي الدشكلة ) أ
واع الأحوال أنالفصل، واجو الددرس  داخل ة التعليمعمليفي 
فالدراد  .استعدادىم لا يتساوى بعضهم ببعض. فمن استعداد التلاميذ
. فالإستعداد سعلى الدر  اد التلاميذ لسيطرةبالاستعداد ىو استعد
ءة ، مثل قرام الدرس الجديدقبل تعل لكوهن يدلتلاميذ أعلى اشرط 
 ،وبسبب ذالك الحال ة صحيحا وصوابا.الألفاظ لدفردات اللغة العربي
ون ىذه الصعوبة الفصل. وتك تباع التعليم فييجد التلاميذ الصعوبة في إ
 التعليم. في ممشكلة لذ
كون ىذا عة، يقد تكون متنو  الإبتدائيةرحلة الدد في ولاالدهارة للأ
ّن نظام التسّلم لأ أن يباعدىا، تبعد كن للمدرسةالحال مشكلة مهمة لا يد
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أكثر الددارس كما يوجد في التلاميذ   يوجد فيو اختبارلا  للتلاميذ الجدد
 .في الددينة الدوجودة
بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بووويوسو الصف الخامس  تلاميذ
التي  الدشاكل تسّلم الدروس. قة فيتفر لديهم الطبيعية والكفاءة الد ڠسمارا
مشكلة قراءة الأحرف ىي  تعليم الدفردت العربية التلاميذ فييواجهها 
لم  كما بشكلها الكتابات العربية الدمكلة يجدون الصعوبة فيفة. الذجائي
 عائقا أو مانعا. فطبعا، ىذا الحال يكون أن يقرؤوا القران وايستطيع
التي فظ الدفردات لحللغة العربية الجديدة ولاسّيما مفردات اللتلاميذ لقراءة 
. الدثال "ُكُتُب اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة " والتلاميذ يقرؤون "َكَتَب قد بلغو الددرس
س اللغة در  في الددرسة أي في إلااللغة العربية عرفون يلااللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة". و 
تدريس الإضافي ذ للخارج الددرسة مأخو  فيالعربية. وكان أنشطتهم 
 ة.الالصيليزي لدروس العامية كالرياضية واللغةل
مفردات اللغة  قراءة ويعتًف التلاميذ بأنهم يجدون الصعوبة في
عرفة عن شكل الشكل ونقصان الد نطق في منها، الخطأ .العربية الجديدة
 من ومنهم بالصعوبة، العربية الجملة يقرأبعض التلاميذ الأحرف الذجائية. 
 .ةالأحرف الدوصول يستطيع أن يقرأ لا
 ةاللغوي غير مشكلةال ) ب
 تلاميذها جهايُو  التي تفي ىذه العوامل، توجد بعض الدشكلا
في سيطرة  ڠسمارابمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بووويوسو  الصف الخامس
 الدفردات اللغة العربية، منها : على
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 يةم اللغة العربتعل لتلاميذ فينقصان رغبة ا )ٔ
 غتَ اللغوية شكلاتالديم ىو مشكلة من لتعلرغبة في اال
خصوصا في  لتلاميذ في كثتَ من الدروسامن  يواجهها كثتَ التي
 ر با التشجيع والولع في التعليم.ثعليم متألصاح التدرس اللغة العربية. 
، ولاسيما إذا التعلم بدون التشجيع لا يصل الى التعليم الجيد والدمتاز
أو الددرس الذى يعلم  لضو الدرس النفس لكراىة فيور اوجد شع
ما ن التلاميذ متكملا، إليم الجّيد ىو التعليم الذي يتضمالدرس. التع
 واكى يحب  الك، على الددرس أن يشجع تلاميذها. لذيجسديّا أم روح
 .يوما ما في حياتهم هماللغة العربية التى ستنفع
يم اللغة العربية ميذ في تعلاسة للتلانقصان التشجيع والحمف
داخل الفصل. ىذا الحال تباع التعليم في إ همنشطان ب نقصتسب
يُرى في التشجيع لدى التلاميذ بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية 
الدفردات اللغة العربية. من أجل أن  في سيطرة على ڠبووويوسو سمارا
وصا في يحصل إلى ايجابّية التلاميذ في تعليم الدفردات اللغة العربية خص
حفظ الدفردات. وسوى التشجيع الكافى، التمرين والتدريب ُيحتاج 
 لصاح التعليم. علىأيضا لحصول 
كان الدتعّلم لديو الولع الجّيد أحسن إذا  تجري عملية التعليم 
تلاميذ الفصل الخامس بمدرسة نور عليم الدادة. ولكن الواقع، أّن لت
م الدرس ون بالصعوبة لتسليشعر  ڠالإسلام الإبتدائية بووويوسو سمارا
فردات مل لأن اللغة العربية أى درس الذى قد بلغو الددرس في الفص
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اللغة العربية ىي من شيئ جديد لديهم. وىذا الحال يسّبب الى 
بناء على الدلاحظة، و نقصان الولع للتلاميذ في تعليم اللغة العربية. 
ابة كتل بالكسلكثتَا من التلاميذ يشعرون   أن وجدت الباحثة
  .الدفردات الجديدة وللسماع الى بيان الددرس أى إلى
يستطيع أن تأتى من أنفسهم،  اسة والتشجيع للتلاميذالحم
 سهولة، بىا و أخذكن أن يالتلاميذ الأشياء الجديدة التى لا يد وجد
اسة درس اللغة العربية. فالحمم تعلان التشجيع لوىذا يسبب إلى نقص
لكن تربية الوالدين  ن دور الوالدين.عد عوالتشجيع للتلاميذ لا يبت
تنوعة. بعضهم يشّجعون دائما ولده إّما فى قد تكون م أولادىم
وبعضهم لا يهتم بهذا  البيت أو عندما يذىب الولد إلى الددرسة
 دىم.ولاأى أمر ألتًبية لأ الأمر
 خلفية الددرس )ٕ
 رقمة اندونيسيا النظام الدكتوب في قانون جمهوريبناء على 
على الددرس أن  عن الددّرس والمحاضر، بّتُ بأن ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔ
أى  الدستوى الجامعيفي  عليميدتلك التأىل الأكاديدّي المحصول من الت
تحت حماية الوزارة الدينية لجمهورية  البكالوريا أو الدبلومات الرابعة.
بمدرسة نور الإسلام تعليم اللغة العربية اندونيسيا، فالغرض من 
ة ن يكون مطابقا للمناىج الدراسيأ ىو ڠسمارائية بووويوسو الإبتدا
 . ٖٕٔٓالدستعملة يعتٌ الدناىج الدراسّية 
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بمدرسة نور اللغة العربية في الصف الخامس  وأما مدرس
 – ٕٛٔٓسنة الدراسّية ال ڠسماراالإسلام الإبتدائية بووويوسو 
غتَ رسة الابتدائّية، وىذا تدريس الددفي قسم  ىو خرّيج ٜٕٔٓ
 ة.س اللغة العربيمطابق لتعليم در 
 عن الددرس ىو احد من أىم العناصر التى لا يدكن فصلها
 أىليات، إحداىا يدتلك أربع لمدرس أنفلابد لعملية التعليم. 
وفي فهم التعليم، تعليمية، يعتٌ كفاءة الددرس في القيام بال لأىليةا
تلاميذ كى معرفة الخصائص لللك وتنمية الكفاءة للتلانيذ، وكذ
الأىلية الدهينة وبجانب ذلك، كان  م الدروس.يسهل للتلاميذ تسل
 بحيث ،ة التعليم والدنهج الدراسيفي عملي اإليه اللمدرس لزتاجا جد
ومعرفة الدادة التعليمية  .خبرة التعليمو يعرف الددّرس أساس التعليم، 
 علىالتلاميذ  وسيطة لتشجيعمهمة للمدرس ك والسيطرة عليها
 م.لالتع
بمدرسة نور الإسلام في عملية التعليم، كان أحوال الددرس 
الباحثة من قبل عن   بينتو ا قدمتساويا لد ڠسماراالإبتدائية بووويوسو 
التعليم،  تعداد للتعليم في كللم يصنع الددرس الاس .كيفية التعليم
 رئيسيةوالكفاءة ال التعليمي وبيانلى التخطيط ع يعتمدوكان الددرس 
عة كتاب الدرس، ولم يستعمل الطرق الدتنو   ية  الدوجودة فيالاساس
فيكون بالدرة مكان الجلوس  أن الددرس لم ينظموكذلك . والابداعّية
 .على التلاميذلى الددرس فحسب ، ولا التعليم مركزا ع
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 الطريقة الواحدة دون غتَىااستعمال  )ٖ
 تحقيقوجود الدنهج في عملية التعليم ىو من أمر مهّم.كان 
ى الدنهج الدستعمل في عملّية التعليم علأغراض التعليم متعمدا 
ويكون الدنهج الجيد ىو الدنهج الدناسب بالنظر الى الأحوال  نفسها.
جودة. فالددرس لا يجوز أن يبتعد عن الدنهج الجيد كى يصل الدو 
درجة أحسن. وكذلك في حال السيطرة على مفردات  لىالتعليم إ
بمدرسة نور مفردات اللغة العربية لدى التلاميذ ليم اللغة العربية. في تع
ل الطريقة مستعي ، ما زال الددرسڠسماراالإسلام الإبتدائية بووويوسو 
 لقاء الدرس.في إ التقليدية
لم يناسب عملية تعليم مفردات اللغة  الطريقة التقليدية
يشتمل على  درسة الابتدائيةالدس اللغة العربية في العربية، لأّن در 
من التلاميذ أن  وكذلك يُرجى قليلة بل قليلة جدا موضوعات
الطريقة في  تعلى جميع الدفردات في ذلك الدوضوع. إذا كان يسيطروا
 لى لصاح التعليم.عمليية التعليم غتَ مناسبا للمادة فسوف يؤثر ع
ما عدم لطريقة التعليمية ولا سيار اية في اختعدم الدق
لصاح عملية  تَا علىتؤثر كثعليم للت ختارست طريقة لأىالدعرفة 
 معا ويعطيهمقرأ الددرس الدادة فالتلاميذ يقرؤون  أن التعليم. بعد
وجودة في الكتاب. وقبل انتهاء الدسئلة الأالددرس الأسئلة من 
 مفردات.الددرس التلاميذ أن يحفظوا عشر الدرس، طلب 
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ملل التلاميذ، والدناسب على الى  تؤدي ىذه الطريقة
ستوى الدلتلاميذ ة والسهلة متعالد أن يستعمل الطريقةالددرس 
تاج الى اللعب أكثر. لأّن مرحلة الطفولة يعتٌ مرحلة تح .الابتدائي
يحمل ع أن مقتًنا باللعب أو منهج أخر يستطوإذا كان التعليم 
في  والسرور يشعر التلاميذ بالفراح أحسن الحال، فسوفلى التلاميذ إ
 التعليم.
 الوسائل وإدارة الفصل ستعمالا عدم )ٗ
 طريقة اللساناستمال من عملّية التعليم كثتَا ما وجدنا 
بدون وسائل الإيضاح في إلقائو الدادة. لم يستعمل الددرس وسائل 
ضاح ىي أن وسائل الإية التعليم في الفصل. مع الإيضاح في عملي
في درس في التعليم خصوصا ا الدبه التي لابّد أن يهتم من أىّم الأشياء
 الأجنبية.اللغة  تعليم
لى وسيطة عليم في الددرسة قد اعتمد كثتَا علصاح الت
، ةضاح الدتعددالدلائمة كالدختبرات والوسائل الإيالخزائن الكاملة 
من  ، كثتَالحال  الاستثمارات الكبتَة. وبسبب ىذافُيحتاج الى
 ڠارامدرسة نور الإسلام الإبتدائية بووويوسو سمالأىلّية مثل  ارسالدد
 الكاملة والدلائمة. والتسهيلات الدرافق لينل اتالصعوباجو تو 
درسة نور الإسلام بم في الصف الخامس وتسهيلات
لزدودة ومقتصدة، منها : السبورة  ڠالإبتدائية بووويوسو سمارا
والصندوق. يستعمل الددرس الوسيطة الدوجودة  والدكتب والكرسي
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لصاح  ّن نقصان الوسيطة سيقلللدرس. ولكمثل السّبورة لكتابة مادة ا
زائن الجّيدة مثل وسائل م. فُيحتاج الى الوسيطة والخالتلاميذ في التعل
التلاميذ الدرس  الإيضاح لدساعدة الددرس في إلقاء الدرس كى يفهم
 .سهلا وجاليا
و الددرس في ب ، ىذا من شيئ مهّم لابّد أن يهتمّثم التالى
لدشاىدة، ى ابناء علو . الجيد والدمتاز لتعليم، وىو لصاح التعليمعملّية ا
دة ليستولى على الفصل أى أن الددرس لم يستعمل الطريقة الجييوجد 
حال الفصل قد يكون جّيدا ولكّن مكان الجلوس ف الدكان للجلوس.
وغتَ  حوال الفصل الدمتعةجل تناول أشيئا مهما أيضا لأ قد يكون





 نتائجال أ 
، وجدت س لدرس اللعة العربيةوالمدر  بعض التلاميذ  بناء على مقابلة مع
تلاميذ الصف الخامس بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية لدى  شكللاتالباحثة الم
 : في السيطرة على المفردات العربية، وهي ڠبووويوسو سمارا
 ةاللغوي المشكلة )1
بمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بووويوسو الصف الخامس  تلاميذ
بعضهم يقدر على قراءة  س.م الدر تسل في تلفةقدرات مخ لديهم ڠسمارا
. الهجائية وأكثرهم لم يقدروا عليها بل لم يعرفوا بعض الأحرف اللتابات العربية
 المفردات العربية والسيطرة عليها. الصعوبة في قراءة وجدواف
 ةغير اللغوي المشكلات )2
 تلاميذالتي يواجهها  ت المشكللاتجدغير اللغوي، و  الناحيةمن 
 في السيطرة على ڠسمارابمدرسة نور الإسلام الإبتدائية بووويوسو  لصف الخامسا
 مفردات اللغة العربية، منها :
 تعليم اللغة العربية نقصان التشكجيع للتلاميذ في )أ 
 عدم مناسبة خلفية المدرس الدراسية لتعليم اللغة العربية )ب 
 الطريقة التقليديةاستعمال  )ج 
 المعينة لتعليم المفردات العربية لوسائلاستعمال اعدم  )د 
 53
 قدرة المدرس على تنظيم الفصل عدم )ه 
 
 الإقتراح ب 
 تار مدرسا من قسم تعليم اللغة العربيةللمدرسة : أن تخ )1
ذب رغبة لجللمدرس : أن يستخدم الطرق والوسائل المناسبة الممتعة  )2
 ة الللمات العربيةالتلاميذ في تعلم المفردات ويعود التلاميذ على قراء
اللغة العربية ويخفظوا أحرفها ويتمرنوا على قراءة  اللتلاميذ : أن يحبو  )3
 المفردات العربية
 
 الاختمام ج 
و وفقنا إلى دين  حمدا وشلر لله ال ذي أعطانا نعمة الإسلام وقو ة الإيدان
بلل  الطاقة أن يتم  هذا البحث   ةستطيع الباحثو وفقنا العقل السليم حتى تالإسلام 
 الاستطاعة. 
و إنّ  ا تقوم الباحثة بالتحليل من البيانات ال تي نقلها من كتب أهل العرفان  
كما أن  الباحثة إنسان عادي من خطاء ونسيان، ولذلك هذا البحث بعيد عن 
وإن كان صواب فمن الله تعالى وإن  اللامل و التمام لقته بضاعة الباحثة في العلم، 
فتًجو الباحثة من أن تصلحوا ما فسد سيان فمن  الباحثة نفسها. كان فيه خطاء ون
وطبقوا ما و فق الصواب بعد النظر و التأمل. فعسى الله أن يوف قنا إلى سبيل الر شاد. 
 و كما هو المعلوم، إن  الله أعلم بالصواب.
SILABUS  PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : 5 (Lima) 
Semester : 2 (Dua) / Genap 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangganya serta cinta tanah air. 
KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1 Menerima dan meyakini bahwa 
kemampuan berbahasa merupakan 
anugerah Allah swt. 
 
1.2 Menggunakan kemampuan 
berbahasa 
untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 
syukur atas anugerah Allah swt. 
tersebut, 
- - Guru menanya peserta didik tentang 
anugerah-anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. Lalu 
menjelaskan bahwa bahasa Arab 
merupakan salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan disyukuri. 
 
- Guru menceritakan keistimewaan-  
keistimewaan bahasa Arab. 
 
- Sebagai bentuk motivasi, guru 
memberikan pujian atau hadiah 
kepada peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-benda di sekitar 
dengan menggunakan bahasa Arab.  
- Pengamatan 
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2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap 
keberadaan wujud benda melalui  
media bahasa Arab dalam berinteraksi  
dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
-   





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, dan percaya diri 
dalam berinteraksi menggunakan 
bahasa Arab dengan keluarga, teman, 
dan guru 
 
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 




       baik secara lisan maupun tulisan. 
 
3.2. Menemukan makna dari ujaran 
kata, 
frase, dan kalimat sederhana terkait 
topik: 
لصفلا يف 
3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik: 
لصفلا يف 
3.4. Memahami kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait topik: 
لصفلا يف 
- Bacaan tentang topik 
لصفلا يف  
Pengenalan tarkib: 
 أذتبملاو مذقملا ربخلا ،تاهجلا ، ربخلا و أذتبملا
رخؤملا 
Mengamati : 
- Mengamati gambar terkait 
topik 
- Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, 
seperti gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat peraga 
yang telah disiapkan  
- Mencocokkan gambar dengan 
apa yang didengar. 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang tema/topik 
yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu dengan 
menanyakan apakah peserta 



























4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab terkait 
topik: 
لصفلا يف 
4.2. Menghafalkan makna dari ujaran 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
terkait topik: 
لصفلا يف 
4.3. Mendemonstrasikan kata, frase, 
dan 
kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik 
لصفلا يف 
4.4. Menyusun teks sederhana tentang 
topik: 
لصفلا يف 
dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat 
-  Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik. 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan huruf-huruf  
hijaiyah, kata dan kalimat 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan guru/rekaman. 
- Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata sesuai 
dengan kosakata yang sedang 
dipelajari. 
- Melafalkan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan. 
- Membaca gambar perindividu 
dengan suara nyaring dan 
jelas.  
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata dalam 
teks sesuai tema/topik 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan  atau tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
- Guru mengajak peserta didik 
untuk mempraktikkan 
langsung menggunakan 
ungkapan yang telah tersedia 
Bentuk 
Penilaian: 
- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
Portofolio 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
pada tabel.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik secara 
lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 
1.1 Menerima dan meyakini bahwa 
kemampuan berbahasa merupakan 
anugerah Allah swt. 
 
1.2 Menggunakan kemampuan 
berbahasa 
untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 
syukur atas anugerah Allah swt. 
tersebut, 
- - Guru menanya peserta didik tentang 
anugerah-anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. Lalu 
menjelaskan bahwa bahasa Arab 
merupakan salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan disyukuri. 
 
- Guru menceritakan keistimewaan-  
keistimewaan bahasa Arab. 
 
- Sebagai bentuk motivasi, guru 
memberikan pujian atau hadiah 
kepada peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-benda di sekitar 
dengan menggunakan bahasa Arab.  
- Pengamatan 
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2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap 
keberadaan wujud benda melalui  
media bahasa Arab dalam berinteraksi  
dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, dan percaya diri 
dalam berinteraksi menggunakan 
bahasa Arab dengan keluarga, teman, 
dan guru 
-   
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat  sederhana 
terkait 
- Bacaan tentang topik 
ةسرذملا ةبتكم يف  
Mengamati : 
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topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
       baik secara lisan maupun tulisan. 
 
3.2. Menemukan makna dari ujaran 
kata, 
frase, dan kalimat sederhana terkait 
topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
 
3.4. Memahami kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
- Pengenalan tarkib: 
 أذتبملاو مذقملا ربخلا ،تاهجلا ، ربخلا و أذتبملا
رخؤملا 
topik 
- Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, 
seperti gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat peraga 
yang telah disiapkan  
- Mencocokkan gambar dengan 
apa yang didengar. 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang tema/topik 
yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu dengan 
menanyakan apakah peserta 
didik benar-benar memahami 
makna ungkapan-ungkapan 
terkait topik. 
-  Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik. 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan huruf-huruf  
hijaiyah, kata dan kalimat 




























- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
Portofolio 
4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab terkait 
topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
4.2. Menghafalkan makna dari ujaran 
kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
terkait topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
4.3. Mendemonstrasikan kata, frase, 
dan 
kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik 
لا ةبتكم يفةسرذم 
4.4. Menyusun teks sederhana tentang 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
topik: 
ةسرذملا ةبتكم يف 
dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat 
- Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata sesuai 
dengan kosakata yang sedang 
dipelajari. 
- Melafalkan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan. 
- Membaca gambar perindividu 
dengan suara nyaring dan 
jelas.  
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata dalam 
teks sesuai tema/topik 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan  atau tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
- Guru mengajak peserta didik 
untuk mempraktikkan 
langsung menggunakan 
ungkapan yang telah tersedia 
pada tabel.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik secara 
lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 
1.1 Menerima dan meyakini bahwa 
kemampuan berbahasa merupakan 
anugerah Allah swt. 
- - Guru menanya peserta didik tentang 
anugerah-anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. Lalu 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 
- Penilaian 
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1.2 Menggunakan kemampuan 
berbahasa 
untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 
syukur atas anugerah Allah swt. 
tersebut, 
menjelaskan bahwa bahasa Arab 
merupakan salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan disyukuri. 
 
- Guru menceritakan keistimewaan-  
keistimewaan bahasa Arab. 
 
- Sebagai bentuk motivasi, guru 
memberikan pujian atau hadiah 
kepada peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-benda di sekitar 


















2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap 
keberadaan wujud benda melalui  
media bahasa Arab dalam berinteraksi  
dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, dan percaya diri 
dalam berinteraksi menggunakan 
bahasa Arab dengan keluarga, teman, 
dan guru 
-   
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat  sederhana 
terkait 
topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
       baik secara lisan maupun tulisan. 
 
3.2. Menemukan makna dari ujaran 
kata, 
frase, dan kalimat sederhana terkait 
topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
- Bacaan tentang topik 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف  
 
-Pengenalan tarkib: 
ا ، ربخلا و أذتبملا أذتبملاو مذقملا ربخلا ،تاهجل
رخؤملا 
Mengamati : 
- Mengamati gambar terkait 
topik 
- Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, 
seperti gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat peraga 


















(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
3.4. Memahami kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
- Mencocokkan gambar dengan 
apa yang didengar. 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang tema/topik 
yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu dengan 
menanyakan apakah peserta 
didik benar-benar memahami 
makna ungkapan-ungkapan 
terkait topik. 
-  Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik. 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan huruf-huruf  
hijaiyah, kata dan kalimat 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan guru/rekaman. 
- Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata sesuai 
dengan kosakata yang sedang 
dipelajari. 
- Melafalkan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan. 
- Membaca gambar perindividu 
















- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
Portofolio 
4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab terkait 
topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
4.2. Menghafalkan makna dari ujaran 
kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
terkait topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
4.3. Mendemonstrasikan kata, frase, 
dan 
kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik 
ا تاودلأا ةبتكم يفةيباتكل 
4.4. Menyusun teks sederhana tentang 
topik: 
ةيباتكلا تاودلأا ةبتكم يف 
dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata dalam 
teks sesuai tema/topik 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan  atau tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
- Guru mengajak peserta didik 
untuk mempraktikkan 
langsung menggunakan 
ungkapan yang telah tersedia 
pada tabel.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik secara 
lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 
1.1 Menerima dan meyakini bahwa 
kemampuan berbahasa merupakan 
anugerah Allah swt. 
 
1.2 Menggunakan kemampuan 
berbahasa 
untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 
syukur atas anugerah Allah swt. 
tersebut, 
- - Guru menanya peserta didik tentang 
anugerah-anugerah apa saja yang 
diberikan Allah SWT. Lalu 
menjelaskan bahwa bahasa Arab 
merupakan salah satu anugerah yang 
patut dipergunakan dan disyukuri. 
 
- Guru menceritakan keistimewaan-  
keistimewaan bahasa Arab. 
 
- Sebagai bentuk motivasi, guru 
- Pengamatan 
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2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 
terhadap 
keberadaan wujud benda melalui  
-   





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
media bahasa Arab dalam berinteraksi  
dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
 
2.2. Membiasakan perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, dan percaya diri 
dalam berinteraksi menggunakan 
bahasa Arab dengan keluarga, teman, 
dan guru 
memberikan pujian atau hadiah 
kepada peserta didik yang bisa 
menyebutkan benda-benda di sekitar 






3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 




       baik secara lisan maupun tulisan. 
 
3.2. Menemukan makna dari ujaran 
kata, 
frase, dan kalimat sederhana terkait 
topik: 
فصقملا ىف 
3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik: 
فصقملا ىف 
 
3.4. Memahami kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait topik: 
فصقملا ىف 
- Bacaan tentang topik 
فصقملا ىف  
- Pengenalan tarkib: 
 أذتبملاو مذقملا ربخلا ،تاهجلا ، ربخلا و أذتبملا
رخؤملا 
Mengamati : 
- Mengamati gambar terkait 
topik 
- Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia 
- Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, 
seperti gambar, atau benda-
benda sekitar, atau alat peraga 
yang telah disiapkan  
- Mencocokkan gambar dengan 
apa yang didengar. 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang tema/topik 
yang dipelajari. 
- Memastikan bahwa peserta 
didik telah memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu dengan 





















 4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, kata, 
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frase, dan kalimat bahasa Arab terkait 
topik: 
فصقملا ىف 
4.2. Menghafalkan makna dari ujaran 
kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
terkait topik: 
فصقملا ىف 
4.3. Mendemonstrasikan kata, frase, 
dan 
kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik 
فصقملا ىف 
4.4. Menyusun teks sederhana tentang 
topik: 
فصقملا ىف 
dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat 
didik benar-benar memahami 
makna ungkapan-ungkapan 
terkait topik. 
-  Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik. 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan huruf-huruf  
hijaiyah, kata dan kalimat 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan guru/rekaman. 
- Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata sesuai 
dengan kosakata yang sedang 
dipelajari. 
- Melafalkan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan. 
- Membaca gambar perindividu 
dengan suara nyaring dan 
jelas.  
Mengasosiasikan: 
- Menemukan makna kata dalam 
teks sesuai tema/topik 
- Menyimpu 
-  
- lkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 










- Praktek  
- Proyek 
- Unjuk Kerja 
Portofolio 





(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Mengkomunikasikan: 
- Guru mengajak peserta didik 
untuk mempraktikkan 
langsung menggunakan 
ungkapan yang telah tersedia 
pada tabel.  
- Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik secara 
lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 




Mengetahui,               Penyusun, 




Anisatun N, S.Pd.I              Ahmad Ainun Nadhif, S.Pd.I 







ASPEK INDIKATOR SASARAN 
BENTUK 
PERTANYAAN 
Profil Latarbelakang Kepala 
Sekolah 
Apakah guru bahasa 
Arab kelas 5 adalah 
orang yang 
berkompeten dalam 
bidang bahasa Arab ? 
Fasilitas Fasilitas apa saja 
disekolah ini yang 
menunjang 
pembelajaran bahasa 
Arab khususnya yang 
berkaitan 
denganpenguasaan 
kosakata siswa ? 
Pembelajaran  Program 
pembelajaran 
 Selain belajar bahasa 
Arab dikelas, apakah 
terdapat program lain 
yang mendukung 
pembelajaran bahasa 








Metode apa saja yang 
Bapak gunakan dalam 
pembelajaran kosakata 





 Ada berapa kosakata 
yang harus dikuasai 
siswa dalam 1 
pertemuan ? 
Bagaimana respon 
siswa ketika Bapak 
menambahkan 
kosakata baru pada 
mereka ? 
Tugas seperti apakah 
yang Bapak berikan 
kepada siswa untuk 
penguasaan kosakata ? 
 Apa saja kesulitan 










menyenangkan ? atau 
membosankan ? 
Apakah dalam 
penjelasan materi guru 
menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami 
atau tidak ? 




Metode apa yang 
dipakai guru dalam 
menyampaikan 
kosakata baru ? 
 Apakah guru 
menggunakan contoh 
atau alat peraga dalam 
menjelaskan arti 
kosakata baru pada 
Kalian ? 
 Bagaimana cara Adik 
belajar kosakata ? 
Apakah suara guru 
dalam menjelaskan 
kosakata baru jelas ? 
 Kesulitan apa saja 
yang Adik alami dalam 
pembelajaran kosakata 
? 
Pernakah Adik belum 
memahami kosakata 
yang sudah dijelaskan 
? 
 Metode apa yang 
sesuai menurut Adik 
agar mudah menguasai 








LEMBAR HASIL WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan Kepala Sekolah : 
1. Apakah guru bahasa Arab kelas 5 adalah orang yang 
berkompeten dalam bidang bahasa Arab ? 
Jawab : guru bahasa Arab di sekolah ini bukan lulusan 
pedidikan bahasa Arab, akan tetapi ia dianggap memumpuni 
dalam bidang bahasa Arab karena beliau merupakan lulusan 
dari ponpes 
2. Fasilitas apa saja disekolah ini yang menunjang pembelajaran 
bahasa Arab khususnya yang berkaitan denganpenguasaan 
kosakata siswa ? 
Jawab : kamus bahasa arab 
3. Selain belajar bahasa Arab dikelas, apakah terdapat program 
lain yang mendukung pembelajaran bahasa Arab di sekolah 
ini ? 
Jawab : tidak ada 
B. Wawancara dengan guru bahasa Arab : 
1. Metode apa saja yang Bapak gunakandalam pembelajaran 
kosakata bahasa Arab ? 
Jawab : metode ceramah 
2. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan metode 
tersebut ? 
Jawab :yaitu dengan membacakan kepada siswa materi yang 
akan disampaikan kemudian siswa disuruh membaca ulang 
secara lantang kemudian siswa mengerjakan soal yang tertera 
pada buku dan sebelum pembelajaran berkhir siswa diberikan 
PR yaitu menghafal kosakata yang baru saja disampaikan. 
3. Ada berapa kosakata yang harus dikuasai siswa dalam 1 
pertemuan ? 
Jawab : 10 kosakata. 
4. Bagaimana respon siswa ketika Bapak menambahkan 
kosakata baru pada mereka ? 
Jawab : berbeda-beda ada yang semangat dan ada yang tidak 
merespon dan ada juga yang tidak mau diberikan tugas 
menghafal 
5. Tugas seperti apakah yang Bapak berikan kepada siswa untuk 
penguasaan kosakata ? 
Jawab : memberi tugas untuk membaca dan menerjemah 
dengan jenis teks qiro’ah. Selain mengerjakan tugas yang 
tertera dibuku siswa. 
6. Apa saja kesulitan siswa dalam menguasai kosakata ? 
Jawab : bagi mereka yang kemampuan membaca huruf 
hijaiyahnya masih rendah jadi pemahaman mereka untuk 
membaca masih kurang.  
C. Wawancara dengan siswa : 
1. Apakah pelajaran bahasa Arab menyenangkan ? atau 
membosankan ? 
Jawab : membosankan 
2. Apakah dalam penjelasan materi guru menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami atau tidak ? 
Jawab : mudah 
3. Apakah Adik suka ketika guru menjelaskan mufrodat Arab ? 
Jawab : suka 
4. Metode apa yang dipakai guru dalam menyampaikan 
kosakata baru ? 
Jawab : ceramah (menjelaskan didepan kelas) 
5. Apakah guru menggunakan contoh atau alat peraga dalam 
menjelaskan arti kosakata baru pada Kalian ? 
Jawab : kadang-kadang  
6. Bagaimana cara Adik belajar kosakata ? 
Jawab : membaca berulang kali 
7. Apakah suara guru dalam menjelaskan kosakata baru jelas ? 
Jawab : jelas 
8. Kesulitan apa saja yang Adik alami dalam pembelajaran 
kosakata ? 
Jawab : susah untuk menghafal karena susah 
9. Pernakah Adik belum memahami kosakata yang sudah 
dijelaskan ? 
Jawab : sering 
10. Metode apa yang sesuai menurut Adik agar mudah 
menguasai kosakata Arab ? 





  ڠسمارا الإبتدائية بوروويوسو نور الإسلامسم التلاميذ الصف الخامس بمدرسة ا
 رقم اسم فصل
 1 عبد الّرحمن زهدي الخامس أ
 2 أحمد عبد الّرحمن عزّام الخامس أ
 3 أنينديا أميليا الخامس أ
 4 أرفلا ّفرليياني رهماداني الخامس أ
 5 أوليا رهمي الخامس أ
 6 فى مهيسابرّيت ر  الخامس أ
 7 فائق ألكوثر سكماوان الخامس أ
 8 غفتان دفّا ختَان الخامس أ
 9 هيفا هفتٍ هديا نور الخامس أ
 11 كرسنا سيفى مسدوانطى الخامس أ
 11 مهيسا ساترييا أردان فوترى الخامس أ
 21 مالك زهرى فوتري مادني الخامس أ
 31 محّمد فضيلة الكريم الخامس أ
 41 د فخري فضيلةمجم ّ الخامس أ
 51 مجّمد مفليه أطيلة الخامس أ
 61 مجّمد صّفة أناندى الخامس أ
 71 فوتري سهيت ونيع الخامس أ
 81 رافي مجّمد أحسان الخامس أ
 91 رحمات درنيل فضيلة الخامس أ
 12 ريك اناندا فوسفيتا الخامس أ
 12 ريانديك فازا دوي فوترى الخامس أ
 22 كريم  صكتَا وندا الخامس أ
 32 صفيا زهرة مغفرة الخامس أ
 64 بينتا أوفى بديا الخامس ب
 74 دينار قنيتى حستٌ الخامس ب
 84 إلفيتانيا زلييانتي الخامس ب
 24 فيدريقا لينتاع فرديدي الخامس ب
 24 هانتُ محّمد جبريل ال الخامس ب
 24 هاريس فكري إبراهيم الخامس ب
 35 مولنا أبينري الخامس ب
 35 مولنا اقيلا اسعد الخامس ب
 45 مجّمد انديكا فتًى الخامس ب
 55 مجّمد ابن رفلي الخامس ب
 65 مجّمد إقبال جنيدي الأنصاري الخامس ب
 75 ريسى اغوستًي رمضان الخامس ب
 85 نهدان أوفى لفوز الخامس ب
 25 نتُ إسفانديان الخامس ب
 25 نتشتِ نوفىفبرييانتي الخامس ب
 25 سلوى نبيلا إزّتى س بالخام
 36 زكّي تيارى نور عتُ الخامس ب
 36 زتا أمتٍ الطفيا الخامس ب
 46 غفينا صقيلا ف الخامس ب
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